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UPM kembaliberi tumpuanmajukanpertanianmoden
KUALA LUMPUR 25 Sept. -
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
akankembalimemberikantum-
puan kepadasektorpertanian
modenselaridengankehendak
terkininegarayangmahumema-
jukanlagibidangberkenaan.
MenurutMenteriPengajianTi-
nggi,DatukDr.ShafieMohd.Sa-
lleh, denganperananyangdi-
kembalikansemulapadanyaitu,
UPM, yangsebelumini dikenali
sebagaiUniversitiPertanianMa-
laysia,akandijadikanpusatke-
cemerlanganpendidikanpertani-
annegara.
"Saya nak profesor-profesor
l,l'1;aniani i terjunkebendang-
bendang,bergelumangselutdi
sawahdanladangmembuatpe-
nyelidikan.Hanyamelaluicara
inimerekakanmemahamideri-
taseorangpetani.
"Kalau profesor-profesordi
Thailandbolehbuat,kenapakita
tidakbolehbuat,"katanya.
Ke arahitu jelasShafie,kuri-
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kulumprogrampertanianakan
dimantapkan.
Selainitu, graduanpertanian
jugaakandiiktirafsebagaiberta-
raf profesionalseperti juga
profesionlain sepertijurutera,
doktor,peguamdanakauntan.
Beliauberkatademikiansema-
samenggulungisu pengajianti-
nggipadahariterakhirPerhim-
punanAgungUMNO,hariini.
UPM ditukarkandaripadana-
manyaasalnyaUniversitiPerta-
nian Malaysia(UPM) pada 3
April 1997untukmemberifokus
kepadabidangsainsdanteknolo-
gi.
TambahShafie,untukmenjadi
kurikulumpertaniandiUPM le-
bih baik,keupayaanpenyelidik-
andanpengkomersialanproduk
pertanianakanditingkatkan.
Dalamucapanpenggulungan-
nyajuga,beliaumenegaskanba-
hawaUniversitiTeknologiMara
(UiTM) tidak akan sekali-kali
membukapintunyakepadabu-
kanbumiputera.
"Kitatidakadakompromida-
lamhalini,"tegasnya.
UiTM sebaliknyakatabeliau,
akanterusmenambahbilangan
pengambilanpelajarbumiputera
bagimemberipeluanglebihra-
maikepadamerekauntukmen-
dapatpendidikantinggi.
"UiTM ibarat sebuahkereta
api yangbergeraklaju. Kereta
apidanlandasanyangbaiktelah
tersedia.Kita adakuasauntuk
menambahgerabaknya.
"Insya-Allahkita akanbuat,"
katanya.
Dalamucapannyajuga,Shafie
turutmenyentuhisupenganggu-
ran,meritokrasidanpekerjaber-
kemahiranteknikal.
Dalam aspekpengangguran,
antarastrategijangkapendek
telahdirangkamelibatkananta-
ralainmeningkatkankemahiran
berbahasakeduadanmemasuk-
kanelemenkeusahawanankeda-
lamkurikulum,katanya.
Strategijangkapanjangpula
jelasbeliau,melibatkanantara
lainmemperkenalkankursusdua
pengkhususan,melaksanakan
programpembinaansahsiahpe-
lajar danmemperkasakankhid-
matsokongankepadapelajar.
Berhubungmeritokrasipula,
Shafiemendapattepukangemu-
ruh perwakilanapabilabeliau
berjanjiakanberusahamenam-
bahbilanganpelajarBumiputera
keuniversititempatan.
"SelagisayajadiMenteri,saya
akanpastikankuotapelajarMe-
layuakanbertambahdi bawah
sistemmeritokrasi,"katanya.
Selain itu, bilanganpelajar
Bumiputerake kursus-kursus
kritikal sepertiperakaunan,ke-
juruteraan dan bidang-bidang
barusepertibioteknologi,nano-
teknologi, kejuruteraan dan
bioperubatanjuga akanditing-
katkan.
Berhubungpekerjaberkemahi-
ranteknikal,Shafieberkata,se-
lainmengembangkanewujudan
kolej-kolejkomunitidi setiapda-
erah,pihaknyajuga akanme-
mastikanmerekayangmendapat
kemahirandisituakanmelanjut-
kanpengajiandiperingkatlebih
tinggiiaitukepoliteknikdanse-
terusnyakeuniversiti.
Langkahinikatanya,akanme-
nambahbilanganpelajarteruta-
manyapelajarlelakikeinstitusi
pengajiantinggi(IPT).
"Inisekaligusakanmenangkis
tanggapanumumyang sering
memperkatakan'budakperem-
puanmasukuniversiti,budakle-
lakimasukPusatSerenti',"kata-
nya.
Selainitu,Shafiejugaberjaya
menarikperhatianperwakilandi
DewanMerdekahariini dengan
jenakanyamengenaikeputusan
kerajaanuntuktidakmenamat-
kanprQgramAsasiSainsdiUni-
versitiMalaya(UM).
"Pusat AsasiSainsUM akan
diteruskankeranaiaberjayame-
lahirkantokoh-tokohyangberja-
ya,"katanya.
